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Tajau merupakan objek yang diperbuat daripada tanah yang mempunyai lubang leher, mulut, 
struktur bentuknya seperi telur yang bujur dan ia mempunyai nama tertentu serta nilai tertentu 
khasnya objek mengisi adat tunggu Iban pada nilai sesuatu ritual masyarakat Iban. Namun, 
sering dikatakan bahawa generasi kini yang diharapkan dapat memelihara barangan pusaka 
(tajau) tidak berbuat demikian kerana mereka tidak menghargai barangan tembikar itu. 
Penyelidikan ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji sistem pengurusan konservasi 
objek tajau dalam budaya masyarakat Iban, mengkaji sejarah tajau dalam masyarakat Iban 
dan meneliti fungsi tajau dalam perkembangan budaya masyarakat Iban. Sebanyak 7 lokasi 
penyelidikan iaitu (Sarawak, Malaysia: Sri Aman, Betong, Lubok Antu, Kapit, Sibu), dan 
(Kalimantan Barat, Indonesia:  Pontianak, Singkawang) yang terlibat dalam penyelidikan. 
Pemerhatian dan temubual digunakan sebagai instrumen kajian yakni seramai 85 orang iaitu 
10 orang temubual secara berstruktur dan 75 orang temubual tidak berstruktur. Data dianalisis 
dengan analisis kandungan. Secara keseluruhan, dapatan penyelidikan menunjukkan bahawa 
Pelan Pengurusan Konservasi adalah sistem yang terbaik untuk memelihara dan memulihara 
warisan tajau daripada pupus. Faktor perubahan objek tajau seperti pertembungan budaya 
global, agama dan kepercayaan, kegunaan seharian, upacara ritual, institusi sosial masyarakat, 
pembangunan teknologi, pendidikan, nilai mata wang dan infrastuktur yang mempengaruhi 
perubahan fungsi terhadap objek tajau. Manakala, masalah yang paling ketara yang 
menyebabkan objek tajau kurang dipelihara adalah masalah kurang pengetahuan sejarah tajau 
dalam masyarakat Iban.  





Tajau Preservation in Iban Society  
ABSTRACT 
Tajau is a type of earthen jar made from clay with an open mouth, a neck and has an oblong 
shape structure quite similar to an egg. It has various names and is a highly valued possession 
of the Iban. One of its values is in the settlement of fines imposed upon the breaking of taboo 
laws and customs. It is hoped that the younger generation could appreciate their cultural 
values and take steps to ensure their preservation. This research is carried out with the aim to 
study the management system for the preservation of the tajau in Iban cultural society. Part of 
the studies involved the tracing of the history of the tajau and and their uses or functions and 
cultural values to the Ibans.   A total of 7 research locations were visited for this research 
namely, Sri Aman, Betong, Lubok Antu, Kapit and Sibu (all in Sarawak, Malaysia) and 
Pontianak and Singkawang (in Kalimantan Barat, Indonesia). Observation and interviews are 
used as study instruments involving as many as 85 respondents. Ten were given structured 
interviews and 75 unstructured ones. Data are analysed using content analysis. Overall 
research finding concluded that the Conservation Management Plan espoused here is a system 
which is suitable for the conservation of tajau. The  functions and values of tajau are 
subjected to various changes brought about by global cultural contacts, religious and cultural 
beliefs, everyday uses, functions connected with rituals and ceremonies, society social 
institutions, technological development, education, currency values and societal 
infrastructure. Meanwhile, the most obvious problem threatening the existence and 
preservation of tajau is the lack of knowledge of its history and intrinsic values in the Iban 
society and culture. 
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Penyelidikan ini membincangkan warisan tajau dalam masyarakat dan budaya Iban. 
Masyarakat Iban mempercayai bahawa objek tajau dikatakan memiliki kuasa luar biasa yang 
boleh mendatangkan kesejahteraan, keharmonian, kekayaan dan kesempurnaan kepada 
mereka. Walau bagaimanapun, peranan tajau kini dalam urusan adat istiadat Iban semakin 
terhakis mengikut peredaran zaman kerana kebanyakan generasi muda lebih memilih untuk 
mengikuti adat serta budaya yang tidak rumit serta senang diuruskan. Kecenderungan 
golongan muda terhadap pengetahuan sejarah tajau sebagai warisan harta pusaka kurang 
dalam masyarakat Iban. Selain itu, kebanyakan mereka lebih mementingkan penggunaan 
barangan moden yang mengikut arus perubahan dalam kehidupan seharian mereka berbanding 
pemeliharaan dan mengekalkan budaya nenek moyang mereka. Penyelidikan ini 
memfokuskan tentang sistem pengurusan konservasi objek tajau dalam budaya masyarakat 
Iban suapaya masyarakat Iban mengetahui cara pemeliharaan dan pemuliharaan objek tajau 
dengan sistematik. Selain itu, penyelidikan ini juga mengkaji sejarah tajau dalam masyarakat 
Iban yang berkait rapat dengan ritual dan tradisi adat Iban. Oleh itu, penyelidikan ini juga 
menfokuskan kepada fungsi tajau dalam perkembangan budaya Iban yakni merangkumi 
fungsi tradisi hingga ke zaman kini. Pengurusan pemeliharaan dijadikan satu model yang 
terbaik dalam usaha pemeliharaan objek artifak seperti tajau supaya ia dapat dikekalkan dari 






1.2 Latar Belakang Penyelidikan 
 Perdagangan antara tanah besar Asia dengan Asia Tenggara bermula pada abad ke-3 
masihi. Kepulauan Borneo (sekarang Sabah, Sarawak, Burnei dan Kalimantan) merupakan 
kawasan yang sangat penting dalam perdagangan maritim kuno kerana kedudukan yang 
strategik dalam peta laluan perdagangan antarabangsa. Kepulauan Borneo ini sangat kaya 
dengan sumber hasil eksotik seperti gading, badak sumbu, paruh burung enggang, batu galiga, 
sarang burung, bulu burung raja udang dan telur penyu. Menurut Rasanubari (2003), 
penduduk tempatan Borneo mengumpul barang-barang eksotik dan menukarkannya dengan 
tembikar, barang tembaga, barang perhiasan diri seperti manik, gelang zamrud, sutera dan kain 
yang dibawa oleh pedagang luar. Pada peringkat awal, pedagang Arab, India dan Indonesia 
memonopoli pedagangan di Borneo. Mereka belayar merentasi laluan antarabangsa antara 
negeri China timur hingga di sebelah barat. Pedagang awal ini merupakan orang pertama yang 
memperkenalkan barangan tembikar, tembaga dan pelbagai jenis manik dari Eropah ke 
Kepulauan Melayu pada kurun ke-10 masihi. 
 Barangan tembikar dan porseling muncul sebagai komoditi perdagangan yang utama di 
Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, ia diganti duit siling tembaga terutama semasa 
pemerintah mengawal ketat pembawaan keluar barangan ini dalam jumlah yang banyak dari 
negeri tanah besar iaitu China. Pada abad ke-13, jumlah perdagangan meningkat secara 
drastiknya. Ia berikutan barang-barang tersebut dibawa masuk di Asia Tenggara. Barang 
tersebut adalah barangan tembikar yang merupakan barangan eksport dari negeri China. 
Penyelidikan mendapati tembikar China merupakan barangan eksport yang paling utama 
daripada barangan lain. Hal ini kerana masyarakat Asia Tenggara memerlukan tembikar dalam 





Rajah 1.1: Peta Laluan Perdagangan Dinasti Ming ke Asia Tengara 
Sumber: Kajian Kerja Lapangan Penyelidikan, 2016 
 Pada abad yang berikutnya, tembikar dari Vietnam dan Thailand mula dipasarkan di 
Asia Tenggara untuk dieksport. Hal ini menyebabkan berlaku kewujudan persaingan pasaran 
tembikar di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, hubungan China dengan Asia Tenggara 
masih berterusan sehingga pada zaman penjajahan di Asia Tenggara. Tembikar yang dibuat 
dari negara China sejak abad ke-10 masihi hingga abad seterusnya mendapati masih ada dalam 
simpanan orang tempatan di Asia Tenggara khususnya di Kepulauan Borneo. Justeru itu, 
tembikar amat dihargai dan diperturunkan daripada satu generasi ke generasi yang berikutnya. 
Tajau bermaksud tempayan yang sering dipanggil oleh masyarakat Iban. Masyarakat 
Iban mengelarkan tajau sebagai ‘benda’ yakni membawa barangan berharga sebagai tanda 
hormat, adat keampunan atau adat ‘tunggu’ (adat ketua rumah panjang dalam menyelesaikan 
masalah pergaduhan). Menurut Noria Tugang (2011:53), tajau ini dilihat benda biasa bagi 
masyarakat lain yang tiada ada apa-apa nilai kepada mereka tetapi tidak dalam masyarakat 
